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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
ILT 1V1 Ft C)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Desestima instancia de un cabo d3 mar.—
ídem excepción del servicio á un soldado.
SERVICIOS AUXILIARES.—Dispone cause alta provisional en la Arma
da el astrónomo de 2.a D. L. Lobo.—Concede licencia al esc:ibiente
delineador D. F. Ristory.
NAVEGACION Y PESCA.—Dispone se envíe un buque de guerra á Huel
va para evitar las infracciones de pesca.— Desestima
instancia de va
rias corporaciones y fabricantes de Isla Cristina. -Idem idem
de va
rios pescadores de Benidorm.
SERVICIOS SANITARIOS.—Ascensos en el cuerpo de Sanidad.-0e8t1-
no á dos médicos.—Desestima instancia de J. Madrigal.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA.—Asigna señal distintiva al vapor (Gloria».—




Cuerpo de ContramaestrErs de puerto
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. g) se ha servi
do desestimar instancia del cabo de mar licenciado,
vecino de Serantés (Coruña),-Manuel Fajardo Orja
les, en la que solicitaba, como gracia especial, pla_
za-de.contramaestre, de puerto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Ma--
drid 12 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero da Fe
rrol.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Visto el expediente promovido por
el soldado de Infantería de Marina, Norberto Rive
ro Andrades, sobre excepción del servicio, y tenien
do en cuenta que el matrimonio de hermanos de
los soldados, verificado después del sorteo de óstos,
no es causa de fuerza mayor de las comprendidas
en el artículo 149 de la ley de Reclutamiento de 21 ,
de agosto de 1896, conforme á lo dispuesto en la
real orden de Guerra de 28 de enero de 1903 (Co
lección Leflislalipa del Ejército núm. 17), S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la
Inspección general de Infantería de Marina, se ha
servido desestimar la excepción alegada por el sol
dado Norberto Rivero, por carecer de derecho á lo
que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á y. E. muchos
años,—Madrid 11 'de septiembre de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco °tacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Servicios auxiliares
Astrónomos
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta que en 21 de
julio último verificó su presentación en el aposta
dero de Cádiz el astrónomo de 2. clase del Obser
vatorio de Marina de San Fernando D. Lauro Lobo
y Hernández Rubio, sumariado por abandono dé
destino, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Asesoría general de este Minis
terio, ha tenido á hien disponer cause alta provi
sional en la Armada desde la fecha en que verificó
su presentación, en la situación de procesado que
le corresponde, con arreglo á lo determinado en
real orden de 16 de mayo de 1870.
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Lo que de real orden digo á y. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guardeá V. E. muchos años.-- Madrid 12 de septiembrede 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón •
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sn.Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Escribientes delineadores
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente delineador del arsenal de la Carraca,
D. Federico Ristory Guerra de la Vcga, y el resul
tado del reconocimiento facultativo, S. M. el Rey
(g. D. g.) se ha servido concederle cuatro meses de
licencia por enfermo, á contar desde 28 del pasado
en que le fué anticipada, aprobando al propio tiem
po la resolución de la superior autoridad del apos
tadero de Cádiz, al cual queda afecto el interesado
para el percibo de los haberes que le correspondan,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de
septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.




Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por don
José Tejero y González Vizcaino, en la que se
denuncia las infracciones al tratado de pesca que
muy amenudo cometen los portugueses' y más en
estos últimos días, por haberse presentado con
abundancia en nuestras costas la sardina y bo
querón, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esa Dirección, se ha servido
disponer se procure enviar á la brevedad posible
un buque de guerra, á aguas de Huelva, para que
ejerciendo la debida vigilancia, evite las infraccio
nes cometidas por los portugueses, y los perjuicios
que con ello se causan á los españoles, también
deberá remitirse al Sr. Ministro de Estado, copia
de la citada instancia para que se tenga en cuenta
al confeccionarse el nuevo tratado con Portugal.
Lo que de real orden digo á V. E. para su
conOrinii('nt-) Y finnsl POrrespeuldiPntPs. Dios gua r.
de á V. E. muchos afíos.—Madrid 6 de septiembre
de 1912.
JosÉ PIDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima .
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante de Marina de Huelva.
Excmo. Sr.:Vista la instancia elevada por varias
entidades, corporaciones y-fabricantes de conserva
deIsla Cristina, en súplica de que se deje en suspen
so la real orden de 2 de marzo de 1908, que regula
las penalidades á los infractores al tratado de pesca
con Portugal, y de no Eer posible se reduzca al
50 por 100, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esa Direción, se ha servido
desestimar la solicitud de referencia.
Lo que de real orden digo á 'V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
á V. E. muchos. Madrid 30 de agosto de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacó&
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima_de Huelva.
4er
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por va
rios pescadores de Benidorm en súplica de que se
deje sin efecto el calamento de la almadraba (Be
nidorm en aguas de aquel distritomarítimo, cuya
segunda subasta deberá efectuarse el día 7 del
corriente mes de septiembre, S. M. el Rey (que
Dios guarde), do acuerdo con lo informado por el
Comandante de Marina de Alicante y por esa Di
rección general de Navegación y Pesca marítima,
ha tenido á bien desestimar la solicitud de refe
rencia.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 6 de septiembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Alicante.
SerVicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes reglamen
tarias producidas por habérsele concedido el retiro•
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del servicio al médico mayor de la Armada D. Luís
Vicente Lizanda, en 27 del pasado agosto, S. M. el
Rey (g. D. g.) ha tenido á bien disponer asciendan
al empleo superior inmediato, con la antigüedad
de 28 del referido agosto, ol primer médico D. Ma
nuel Ruiz García y el segundo ídem D. Alfonso Nú
ñez Buigas que son á los que les corresponde por
ser los primeros de sus respectivas escalas, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y estar
declarados aptos para el ascenso, á cuyo turno
corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
&s.—Madrid 12 de septiembre de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chaeón.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Ar
mada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer cese en el destino del cañonero Don _Al
raro de Bazán el 2.° médico de la Armada, recién
ascendido á 1.°, D. Alfonso Núñez &ligas, quedan
do en la situación de excedencia forzosa, nombran
do médico del referido cañonero al 2.° médico don
Miguel Martínez Falero, que cesará en el destino
de guardias del Hospital de Marina de Cartagena
que actualmente desempeña.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
deMarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeetos.—Dios guarde á V. E. muchos años.---Ma
drid 12 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales do ios apostade
ros de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la instancia
promovida por José Madrigal Vicente, practicante
de farmacia en el hospiíal de Marina de Cartagena;
solicitando aumento de sueldo, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por la Jefatura de servicios sanitarios &Intenden
cia general de este Ministerio, ha tenido á bien
desestimar la referida solicitud.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Circulares y disposiciones
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
Señales distintivas
Manifiesto á V. S. haberse señalado la distin
tiva H. N. J. K. al vapor Gloria de esa matrícula.
Dios guarde á V. S. muchos años.----Madrid 5 de
septiembre de 1912.
El Directorgeneral de Navegación y Pesca marítima,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
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Al vapor de esa matrícula, Umbe, se le señaló
la distintiva j. S. T. B., y lo participo á V. S. á
los fines consiguientes.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de
septiembre de 1912.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
1,111. del Ministerio de Marina.

